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соревнования. Обязательным условием вышеперечисленных форм обучения [2] 
является вовлечение в него всех воспитанников, иначе положительного 
результата не достигнуть. Кроме того, создаются условия для формирования 
положительных познавательных мотивов в обучении химии через 
увлекательные задания и конкурсы. В большинстве случаев такие формы 
обучения реально повышают его эффективность. Таким образом, учитель 
должен с особым педагогическим вниманием подбирать методы, формы работы 
с целью преодоления недостатков в поведении подростков.  
В ходе первой педагогической практики по химии (февраль-март 2016 г.) 
мы апробируем упомянутые выше  формы работы, направленные на помощь 
детям с девиантным поведением. 
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В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КЛАССЕ 
 
С 2013 г на базе ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» для учащихся 8-11 классов 
проводятся занятия Университетских классов. Одной из первых начала работу 
программа «Химия и биология в отражении прикладной науки» [3]. Основные 
задачи класса: повышение интереса к химии, углубленное изучение предмета, 
подготовка к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, помощь в определении индивидуальной 
образовательной траектории. Для учащихся 8 и 10 классов преобладают 
развитие познавательного интереса и углубление знаний, а для 9 и 11 – 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, но выделение этой задачи не должно отбрасывать 
другие. Это становится возможным при изучении основных разделов курса при 
проведении лабораторных работ. 
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Одним из наиболее наглядных примеров, демонстрирующих сочетание 
подготовки к ЕГЭ с развитием познавательной деятельности, химических 
навыков и профессиональной мотивации, является проведение лабораторного 
занятия «Классы неорганических соединений» для учащихся 11 класса. В 
основе проведения занятия лежат классические опыты [1, 2], но их обсуждение 
должно способствовать обобщению знаний по различным темам школьного 
курса. При разборе опытов рассматриваются вопросы последующих тем, что 
позволяет компенсировать недостаток времени. 
Опыт №1. Способы получения оксидов и изучение их свойств  
В качестве основного способа получения оксидов рассмотрена реакция 
горения простых веществ. Учащиеся должны провести сжигание серы и магния 
с последующим погружением сгорающих веществ в воду. По наблюдаемым 
явлениям задаются вопросы, обеспечивающие не только понимание процесса, 
но и взаимосвязь с другими темами. 1) При горении серы она переходит в 
расплавленное состояние, а затем частично испаряется. Влияют ли эти 
процессы на скорость горения серы? 2) При погружении горящей серы в воду 
над поверхностью раствора образуется устойчивый туман. Объясните его 
состав и причину образования. 3) При погружении горящего магния в воду 
наблюдается яркая вспышка. Объясните ее причины. 
После того, как учащиеся сделают вывод, что одним из способов 
получения оксидов является взаимодействие простых веществ с кислородом, 
обращаем их внимание на то, что в опыте продемонстрирован еще один способ 
получения оксидов. Что это за способ? Для сжигания веществ использованы 
этиловый спирт и спички, то есть горение сложных веществ, в результате 
которого также образуются оксиды. 
Еще один вывод, к которому должны прийти учащиеся – проявление 
кислотных и основных свойств оксидов при взаимодействии с водой. После 
формулировки вывода учащиеся отвечают на вопросы. 1) Назовите наиболее 
распространенный в природе кислотный оксид, не взаимодействующий с 
водой? 2) Алюминий – активный металл, реагирующий с водой. Почему 
изделия из алюминия, используемые в быту, не взаимодействуют с ней? 
 Опыт №2. Получение оснований 
Перед проведением предлагается назвать два способа получения, 
рассмотренных ранее (взаимодействие основных оксидов и активных металлов 
с водой). Далее учащиеся получают три нерастворимых основания из растворов 
солей и щелочи и делают вывод о том, что реакция протекает при образовании 
нерастворимого соединения. По завершении задается вопрос: «Можно ли путем 
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взаимодействия соли и основания получить растворимое основание?», и 
предлагается получить гидроксид натрия при образовании нерастворимой соли 
и  гидроксид аммония.  
По аналогичному плану проводится опыт №3 Получение кислот. 
Опыт №4. Реакция нейтрализации 
Проводится нейтрализация раствора гидроксида натрия эквимолярными 
растворами соляной и уксусной кислот в присутствии фенолфталеина. 
Объясните, почему для нейтрализации раствора щелочи уксусной кислотой 
требуется больший объем, чем в случае соляной кислоты? 
Опыт №5. Амфотерность гидроксидов 
Учащимся предлагается получить гидроксид алюминия двумя путями:      
1) добавление раствора гидроксида натрия к раствору гидроксида алюминия;     
2) добавление раствора хлорида алюминия к раствору гидроксида натрия.  
Вопросы: 1. Объясните, почему гидроксид алюминия не получают по 
второму пути? 2. Являются ли термины «гидроксид» и «основание» 
синонимами? 
Опыт №6. Гидролиз солей 
Учащимся предлагается провести взаимодействие растворов сульфида 
натрия и хлорида алюминия и реакции выпадающего осадка с растворами 
соляной кислоты и гидроксида натрия. На основании проделанных опытов 
предположите природу выпавшего осадка? 
В результате, при выполнении лабораторной работы «Классы 
неорганических соединений» происходит обобщение знаний учащихся по 
различным темам школьного курса, а также развивается познавательный 
интерес в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ. 
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